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«НАД РОГАМи — сиЛА ДОсКОНАЛОї ЗОВНІШНОстІ»  
(до образу оленя у скіфському мистецтві)
У статті розглянуто проблему зображення гі-
пертрофованих рогів в оленів на витворах скіфсь-
кого мистецтва через призму іранських уявлень 
щодо візуалізації воїнської категорії сили-ama, 
притаманної давньоіранському воїнському божес-
тву Веретрагні.
Ключові слова: олень, бик, Яшти, скіфи, скіфсь-
ке мистецтво.
Образ оленя в скіфському мистецтві неод-
норазово досліджували та інтерпретували 
скіфологи 1. Однак, поза увагою залишався 
сам давньоіранський термін *gaṷaźna, яким 
ця дика тварина була позначена на мовному 
рівні. Спробуємо надолужити прогалину зупи-
нившись на аналізі цього терміну та приділити 
окрему увагу такій характерній рисі скіфського 
оленя, як гіпертрофовані роги.
за етимологічним словником іранських 
мов в. С. Расторгуєвої та Д. І. Едельман, що 
ввібрав в себе відомі до 2000-х років етимології, 
‘олень, лань’ в дав.-іран. *gaṷaźna-, *gaṷaśna- 
або *gaṷasna- є двоскладовим словом, що ут-
ворилося об’єднанням *gau- «бик» та основи 
*aźna- від дієслівного кореня *1aź- — «гнати, 
поганяти; вести», в похідних також «полювати» 
(ЭСИЯ І, с. 288—289; ІІІ, с. 207—208; Эдель-
ман 2009, с. 49). від першої основи gau- в дав-
ньоіранських діалектах утворилася не лише 
назва оленя, а й буйвола та вівці (Эдельман 
2009, c. 46; ЭСИЯ ІІІ, c. 207—208).
При з’ясуванні семантики образів скіфсько-
го мистецтва спеціалісти нерідко звертаються 
1. Неодноразово до цього образу зверталася С. С. бес-
сонова (напр.: бессонова 2009, с. 33—36; Кубышев, 
бессонова, Ковалев 2009 с. 84—87; бессонова, Си-
волап, Сиволап 2014, с. 66—67).
до побудов в. І. Абаєва. його історико-етимо-
логічний словник осетинської мови зафіксу-
вав однозначність в розумінні першої частини 
слова gaṷaźna-, як «корова, бик», тоді як друга 
частина трактується не від дієслівного кореня 
1aź- — «гнати», а від основи *aźa- — «коза, ко-
зел» (ИЭСОЯ ІІ, c. 320; ЭСИЯ І, c. 292), що в по-
дальшому викликало низку лінгвістичних за-
уважень (ЭСИЯ ІІІ, c. 208). Т. в. Гамкрелідзе та 
в. в. Іванов, приймаючи етимологію в. І. Абає-
ва, вважали, що форма «бик-козел» є наслідком 
табуювання назви цієї тварини, похідної від 
і.-є. лексем *el-, *ol-, через її велике культо-
во-ритуальне значення (Гамкрелидзе, Иванов 
1984 c. 518—519). водночас, дослідники вказу-
ють, що в частині іранських мов це слово за-
знало повторного табуювання у вигляді форми 
скіф. sāka- (осет. sag-) — «сохатий, рогатий» 2 
(ИЭСОЯ ІІ, с. 320; III, с. 11—16; Гамкрелидзе, 
Иванов 1984, с. 519). Однак, факт подвійного 
табуювання назви цієї тварини навряд чи мож-
ливий. Найімовірніше, *gaṷaźna не є продуктом 
табуювання більш ранньої назви.
Постає питання чи є основа aźa- другою час-
тиною лише слова *gaṷaźna? виявилося, що ні, 
і вона також присутня в найменуванні веп-
ра 3 — праіран. *ṷarāźa- «дикий кабан, вепр» 
2. Характерно, що схожий евфемізм в осетинській 
мові застосовано для «вепра» ((wæraz) — tusk’a — 
«ікластий» (ИЭСИЯ III, c. 13).
3. Щодо образів оленя та вепра слід також згадати 
відомий сюжет про полювання юного царя Кіра з 
«Кіропедії» Ксенофонта (Xen. Cyrop. I, IV, 7—9). 
вдале полювання на оленя виступило своєрідною 
воїнською ініціацією Кіра, тоді як вбивство вепра 
вивело його у вищий ранг очільника воїнів (Ми-
хайлин 2005, с. 99—108; вертиенко 2014, с. 277—
278).© Г. в. вЕРТІєНКО, 2018
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ав. varāza-. Цей факт вказує, що другу частину 
назв оленя та вепра слід виводити не від осно-
ви *aźa- «коза, козел», а від дієслівного кореня 
*1aź- «гнати, поганяти» 1.
Різниця в двох етимологіях полягає в тому, 
що за в. І. Абаєвим и вченими, що прийняли 
його трактовку, олень сприймається, як «бик» 
з ознаками козла, а за словником Расторгує-
вої-Едельман, ця тварина набуває рис особ-
ливого «бика», на якого полюють у загінний 
спосіб. Таке полювання могло мати місце се-
ред іраномовних кочівників, чому свідченням 
є зображення на гюнівській пластині 2 (рис. 1). 
С. С. бессонова трактує сюжет цієї сцени як 
полювання на чарівного оленя біля світового 
древа. При цьому, допускається можливість ві-
дображення в семантиці розглянутої сцени мі-
фологічного циклу про божественного лучника 
та мисливця Аполлона-Гойтосира (бессонова 
1983, с. 117—118).
1. Іншими похідними словами від цієї основи є 
*aźana- — «удар; хлист, пліть; палка для ударів», 
*-āźa- — «знаряддя, яким поганяють», *āźa- — 
«той, що поганяє, погонич» (ЭСИЯ І, с. 289—290).
2. Див також: бессонова 1983, c. 117, рис. 34.
Якщо звернутися до корпусу Авести, то тер-
мін gauuasna — «олень» (AirWb, Kol. 510) вжи-
ваний лише в Яшті 10, 128.1 3 в контексті опи-
су дистанційної зброї (лука):
… hazaŋrəm ϑanuuarəitinąm  asti yō gauuasnahe snāuiia 
jiia…
… тисяча «струн» для лука, цебто з жил оленя 
тятиви…
Показово, що якщо за схожим пасажем в Ріґ-
веді (VI, 75, 11) при описі тятиви лука вживані 
коров’ячі сухожилля 5, то за Молодшою Авес-
тою вони вже з жил оленя.
При згадуванні «скіфського оленя» най-
більш відомим та тиражованим зображенням 
є т. зв. костромський олень (кінець VII ст. до 
н. е.), який має виразні гіпертрофовані роги 6 
(рис. 2) (Алексеев 2012, с. 64). Деякі дослідники 
й досі вважають, що подібні пластини прикра-
шали щити (Раевский, Кулланда, Погребова 
2016, c. 59) або ж припускають такий варіант 
імовірним (Канторович 2015, c. 72; 2015а, c. 90, 
прим. 12). Однак переконливою є точка зору 
А. ю. Алексєєва, що в декорі скіфського війсь-
кового обладунку, судячи із зображень на мону-
ментальній скульптурі та специфіки кріплення 
до шкіряної поверхні, такі бляхи прикрашали 
саме горити (Алексеев 1996, c. 130—134; 2014, 
с. 69—74). базуючись на висновках А. ю. Алек-
сєєва, М. Л. Подольський запропонував реконс-
трукцію розміщення подібних блях на горитах 
(Подольский 2010, с. 110—114; пор.: Алексеев 
2014, с. 73). Отже, зв’язок оленя саме з луком та 
лучним обладунком виглядає обґрунтованим 
як з позицій археологічних (зображення на сте-
лах), практичних (специфіка кріплення), так і 
має лінгвістичне підтвердження у Яшті 10, 
128 (жили оленя — матеріал для виготовлення 
тятиви) 7.
втім, ці факти не пояснюють гіпертрофова-
ності рогів оленя в мистецтві скіфів 8 (Раевс-
кий, Кулланда, Погребова 2016, табл. І—VІІ) 
(рис. 3) (Раевский, Кулланда, Погребова 2016, 
табл. ІІ). Для інтерпретації їхньої семантики, 
можливо, слід звернутися до когнітивних і 
лінгвістичних даних щодо образу оленя в іра-
номовних народів. відомо, що в осетинській 
3. Тут і далі переклади Яштів надані за рукопи-
сом Е1 (Kotwal, Hintze 2008).
4. Щодо цього терміну див.: вертиенко 2016, с. 50.
5. в перекладі Т. Я. єлізаренкової: «Она одевается у 
орла. Антилопа — её зуб. Подпоясанная коровьи-
ми (сухожилиями) летит она, когда (её) выпуска-
ют» (Елизаренкова 1999, c. 176).
6. Добірку аналогій див.: Раевский, Кулланда, Пог-
ребова 2016, табл. І.
7. Див. також: вертиенко 2016, с. 50.
8. в цьому ж контексті є показовими епітети оленя в 
осетинському: «сторогий» та «вісімнадцятирогий» 
(ИЭСОЯ ІІІ, с. 11—12). в. І. Абаєв звертає увагу, 
що саме стільки відростків (9 пар) мають роги 
оленів на низці скіфських зображень (ИЭСОЯ ІІІ, 
c. 11).
Рис. 1. Сцена полювання на золотій гюнівській 
пластині, IV ст. до н. е., МІКУ, інв. № АзС-2926, за 
(Reeder 2001, p. 255 (123))
Рис. 2. «Костромський олень», золота пластина го-
рита, кінець VII ст. до н. е., Ермітаж, інв. № 2498/1, 
за (Алексеев 2012, с. 64)
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археологія і  писемні джерела
культурі олень має дві базові конотації. з одно-
го боку, олень — високопрестижна тварина для 
полювання (ИЭСОЯ ІІІ, с. 11—12), а з іншого, 
різноманітні традиційні порівняння людини 
(чоловіка) з оленем вказують на наявність в 
цього індивіда сили, відваги, хвацькості, 
доброї вдачі тощо (ИЭСОЯ ІІІ, с. 11) 1.
ймовірно, що такі порівняння мають більш 
глибоке коріння і сягають давньоіранського 
пласту, пов’язаного з воїнськими культами, що 
зафіксовані лише в молодоавестійських текс-
тах. Уже доведено, що ці тексти містять в собі 
архаїчні елементи, кристалізація яких припа-
дає на першу половину І тис. до н. е. тобто цей 
процес є синхронним часу формування скіфсь-
кого звіриного стилю. У мистецтві осілих іра-
номовних народів цього часу образ військового 
божества не отримав виразної візуалізації (вер-
тієнко 2017, с. 8—9). Саме військове середовище 
формувало естетичні та семантичні принципи 
скіфського мистецтва (Мелюкова 1989, с. 101), 
а зооморфні сюжети здебільшого прикрашали 
1. варто згадати, що у схожих контекстах у 
слов’янській традиції для підкреслення міцно-
го здоров’я та сили людини використовувалося 
порівняння з «биком» (наприклад: «здоров, як 
бик», «сильний, як бик»).
предмети озброєння та кінського спорядження 
(Кантарович 2014, с. 50), відповідно, закодо-
ваність в його сюжетах образу військового бо-
жества 2 є закономірним явищем 3.
звертає на себе увагу давньоіранське по-
няття ama- (‘Kraft, Stärke, Macht’ — «сила, 
міцність, міць») (AirWb, Kol. 140—141), що на-
скрізно проходить через 14-й Яшт, який при-
свячено давньоіранському воїнському божеству 
веретрагні. Ця «сила» з’являється з першими 
трьома його інкарнаціями (вітром, биком та 
Конем) та концентрується над головами тва-
рин.
в Яшті 14, 2 4, при перерахуванні абстрак-
тних сутностей, що з’являються з першою іпос-
тассю воїнського божества, третьою після хва-
рени (xvarəna-) та зцілення (baèšaza-) наводиться 
сила (ama-):
… vātahe kəhrpa daršiiōiš srīrahe mazdaδātahe vōhu xvarənō 
mazdaδātəm
2. Див.: бессонова 1983, с. 48—49.
3. Так, С. С. бессонова припускає, що меч з вели-
кої білозерки міг бути жертвоприношенням богу 
війни, оскільки має на піхвах зображення каба-
на — однієї з іпостасей іранського бога війни (бес-
сонова 1984, с. 9, 10).
4. Див. також: вертієнко 2015a, с. 49—50.
Рис. 3. зразки гіпертрофованих зображень рогів оленя в мистецтві скіфів, за (Раевский, Кулланда, Погре-
бова 2016, табл. ІІ): 1 — журовка, курган 401, обкладка посудини, золото; 2 — Іллічево, обкладка посудини, 
золото; 3 — більське городище, ливарна форма; 4 — єлізаветинський курган 1, обкладка піхов, золото; 5 — 
Аксютинці, пластина, золото; 6 — Новопривільне, зруйнований курган, ікло кабана; 7 — Ак-Мечеть, обклад-
ка посудини, золото; 8 — Семибратній, курган 4, вуздечкова бляха, бронза; 9 — Уляп, курган 5, ритуальний 
комплекс, бляха, золото; 10 — шалушка, вуздечкова низка, бронза; 11 — Уляп, курган 8, підвіска, бронза
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barat̰ xvarənō mazdaδātəm baēšazəm uta aməmca …
… в подобі Вітру потужного, гарного, Маздою 
створеного, благу хварену, Маздою створену, при-
ніс хварену, Маздою створену, зцілення і також 
силу …
Можливо, лише ця інкарнація, що сама по 
собі є уособленням атмосферного явища і не ма-
теріалізована, на відміну від інших втілень ве-
ретрагни, має властивість переносити такі абс-
трактні сутності як хварена, зцілення та сила.
в Яшті 14, 3 показовим є заміна імені божест-
ва епітетом «Найсильніший» (amauuastəma-) і далі 
веретрагна звертаючись до заратуштри мовить 
про шість якостей (сила, відважність, благодать, 
милість, користь, цілющість), в яких він найус-
пішніший. Першою називається сила-ama:
… āat̰ ahmāi  amauuastəmō 
ama aṃi  amauuastəmō  vərəϑra  aṃi vərəϑrauuastəmō 
xvarəna aṃi xvarənaŋuhastəmō
Yāna  aṃi Yānauuastəmō saoka  aṃi saokauuastəmō baēšaza 
aṃi baēšaziiōtəmō…
… так цьому 9 Найсильніший (мовив):
силою є найсильніший, відважністю є найвідваж-
ніший,
1. Термін ama- тут використаний з енклітичним 
сполучником (AirWb, Kol. 563, 570; Соколов 1964, 
c. 10; Эдельман 2009, с. 77).
2. ahmāi — «цей» (одн. ч. р. дав. в.), вказівний зай-
менник ближнього ряду (чунакова 2008, с. 94, 
168).
3. amauuastəmō — найвищий ступінь прикметників, 
що утворюється додаванням закінчення təma- 
(Skjærvø 2007, р. 113).
4. ah — «бути» (чунакова 2008, с. 95; Соколов 1964, 
с. 217—218).
5. ama aṃi amauuastəmō — ці три слова в тексті були 
випадково (?) пропущенні, а потім дописані у 
вертикальній приписці на полях (див.: Kotwal, 
Hintze 2008, p. 413 (fol. 350v); вертієнко 2013, 
с. 35, мал. 1).
6. AirWb, Kol. 1420; Skjærvø 2003, p. 113.
7. AirWb, Kol. 1285.
8. AirWb, Kol. 1549.
9. Тобто, заратуштрі.
благодаттю є найблагодатніший, милістю є най-
милостивіший,
користю є найкорисніший, цілющістю є найбільш 
цілющий…
При описі другої інкарнації — бика в Яшті 14, 
7.1 10, який виступає носієм сили-ama, при чому ця 
сила розміщується над його рогами та характери-
зується сталими епітетами hutaštō huraoδō:
… gəuš kəhrpa aršānahe srīrahe zarańiiō Yim upaire sruiie 
sańat̰
amō hutaštō huraoδō …
… в подобі бика гарного, золоторогого, над рогами 
якого бовваніла
сила досконалої зовнішності …
Наведемо деякі варіанти перекладу цього 
місця в Яшті 14 у таблиці.
Той факт, що в осілих іранців бик — найшано-
ваніша тварина, а в середовищі кочовиків скіфсь-
кого часу культ бика не отримав відповідної сак-
ралізації в мистецтві, можливо, свідчить, що саме 
олень перейняв на себе сакральні функції бика 11. 
відсутність образу оленя серед втілень воїнсько-
го іранського божества веретрагни за Молодшою 
Авестою пояснюється тим, що цей текст був сфор-
мульований в середовищі саме осілих іранців. 
Той факт, що сила-ama за текстом 14-го Яшта 
має «досконалу зовнішність» (hutaštō huraoδō), 
наводить на думку, що традиція зображення 
оленів з гіпертрофованими рогами в скіфському 
10. Див. також: вертієнко 2015a, с. 50.
11. зазначимо, що зображення тварин-еквівалентів 
(бик / олень) не мало статусу взаємовиключення 
у скіфському мистецтві. зокрема, у братолюбівсь-
кому кургані (МІКУ, інв. № з-4116: золото… 1991, 
с. 318, 366—369, кат. 120d) було знайдено золотий 
конус, на якому у сценах шматування, поміж ін-
ших зооморфних персонажів, фігурують олень і 
бик (Кубышев, бессонова, Ковалев 2009, c. 32 і 
наст.; с. 48—49, рис. 10; с. 52, рис. 10а; фото 1—13). 
Аналогії до доволі рідкісної сцени шматування 
бика хижаком див.: Кубышев, бессонова, Ковалев 
2009, c. 59—60; Кантарович 2015а, с. 518—521.
варіанти перекладу Яшту 14, 7.1
Джерело Переклад
Kotwal, Hintze 2008, p. 414 
(fol. 351v)
…Yim upaire sruiie sańat̰ amō hutaštō huraoδō…
Spiegel 1864, p. 104 …above whom by his hoofs floated Strength the well-created, beautiful…
Darmesteter 1883, p. 233 …upon whose horns floated the well-shapen Strength, and victory, 
beautiful of form…
Harlez 1881, p. 508 …sur les sabots duquel reposait la force bien constituée, à la belle taille…
Wolff 1910, S. 259 …über dessen beiden Hörnern der schöngebaute schöngewachsene Ama sichtbar… 
Соколова 2005, c. 361 …Над его обоими рогами был виден Ама прекрасный, прекрасноликий…
Malandra 1983, p. 83 …on whose horns was mounted well-built, handsome Strength…
Рак 1997, c. 343 …Таким, что над рогами вздымались Мощь и сила…
Pirart 2006, p. 163 …au-dessus des cornes d’or duquel montait la force offensive, bien forgee et 
bien developpee…
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мистецтві може бути рефлексом уявлень щодо ві-
зуалізації воїнської категорії сили-ama.
Окрім бика і наступне втілення воїнського 
божества в Яшті 14, 9.1 1. Кінь схожим чином 
є носієм сили-ama, в якого вона розміщується 
над чолом:
… aspahe kəhrpa aourušahe srīrahe zairigaošahe zaraniiō 
aiβiδānahe Yim upairi ainikəm sanat̰ amō hutaštō huraoδō…
… в подобі Коня білого, гарного, жовтовухого, золо-
то-вуздечного, над чолом якого бовваніла сила до-
сконалої зовнішності…
Оскільки кінь, на відміну від бика, рогів не 
має, то в нього сила-ama знаходиться безпосе-
редньо над чолом 2. Але при цьому зазначимо, 
що алтайські кочівники скіфського часу зближа-
ли образи коня та оленя (черемисин 2008, с. 68 і 
наст.) 3. Перш за все, привертає увагу знахідка у 
Першому Пазирицькому кургані шкіряного де-
коративного вбрання (маски) для голови коня у 
вигляді рогів оленя (морала) (Грязнов 1950, с. 38, 
рис. 16; с. 84, рис. 38; табл. XXIII; черемисин 2008, 
с. 112, табл. XXI). Д. в. черемисін вбачає у подіб-
них діях бажання надати жертвенним тваринам 
більше сакральне значення, оскільки в і.-є. мовах 
вихідним значенням слова «дикий» було «божий» 
(черемисин 2008, с. 74). У тюркських народів Са-
яно-Алтаю жертовні або присвячені божеству тва-
рини, а також тварини, задіяні в космологічних 
уявленнях (кінь, бик, баран і козел) позначалися 
одним терміном идик (Потапов 1977, с. 169, 174; 
1978, с. 32). Ми не можемо бути впевненими, що 
тотожність кінь / олень мала універсальний ха-
рактер, втім зазначимо, що у культовій практиці 
тюркських народів Саяно-Алтаю бура, небесний 
кінь шаманів, вбачався як дика рогата тварина 
(марал або дикий козел), а надання коню рис ди-
кого оленя зафіксоване в етнографії та фольклорі 
й інших тюркомовних народів (черемисин 2008, 
с. 69; див. також: Потапов 1977, с. 164—178).
Після демонстрації божественних втілень в 
тексті Яшту в 14, 29.1 (=14, 31.1; 14, 33.1) на-
дається опис якостей, які отримав від веретраг-
ни заратуштра:
… ahmāi daϑat̰ vərəϑraγnō ahuraδātō ərəzōiš xā° bāzuuā° 
aojō tanuuō vīspaiiā° druuatātəm tanuuō vīspaiiā° vazduuarə 
aom ca sukəm…
… цьому 4 надав Веретрагна, ахурою створений: 
мошонці 5 джерела 6, рукам 7 міцності 8, тілу 9 
1. Див. також: вертієнко 2015a, с. 50—51.
2. Слід зазначити, що чоло вважається сакральною 
частиною в уявленнях багатьох кочових народів 
(Терлецкий 2009, с. 141).
3. Ми вдячні С. С. бессоновій, яка звернула нашу 
увагу на цей матеріал і відповідну бібліографію.
4. Тобто, заратуштрі.
5. AirWb, Kol. 352; пор., однак: Pirart 2006, p. 168, 
fn. 46.
6. AirWb, Kol. 531.
7. AirWb, Kol. 955.
8. AirWb, Kol. 39.
9. AirWb, Kol. 633.
всьому здоров’я 10, тілу всьому витривалість 11 та 
зір 12…
Показово, що всі ці якості є складовими части-
нами повноцінного чоловічого здоров’я. зазна-
чимо, що у сучасному зороастризмі текст 14-го 
Яшту (Бахрам-Яшту) рецитується при риту-
алі Тандорості (tandorostī) — «здоров’я тіла» 
(Boyce 1977, p. 209—210; Choksy, Kotwal 2005, 
p. 238), а також здебільшого використовується 
при молитвах задля зцілення від хвороб або не-
вдач (Boyce 1977, p. 259). звертає увагу, що, по-
перше, опис отримання якостей у наведеному 
фрагменті (14, 29.1) починаються знизу і дохо-
дить до рівня очей, але не піднімається до чола 
і зони над ним, де, як зазначалося, на прикладі 
зооморфних втілень веретрагни, концентруєть-
ся сила-ama. Це можна пояснити тим, що зара-
туштра жрець, і не може отримати суто воїнську 
якість (ama-), яка не личить йому за саном. вод-
ночас ama- — це не тільки абстрактна категорія 
і божественна сутність, а й «рушійна сила» та 
«енергія», яка є невід’ємною якістю воїна.
згадаємо, що, як зазначалося, полювання 
на оленя в іранській традиції виступало час-
тиною воїнської ініціації 13, тобто символічно 
10. AirWb, Kol. 782.
11. AirWb, Kol. 1391.
12. AirWb, Kol. 1582.
13. Див. прим. 3.
Рис. 4. Реконструкція головного вбрання, прикра-
шеного золотими бляшками у формі оленів з курга-
ну 100 біля с. Синявка, кінець VII — початок VI ст. 
до н. е., МІКУ, інв. № 238—239, за (Reeder 2001, 
p. 150 (43))
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Вертієнко, Г. В. «Над рогами — сила досконалої зовнішності» (до образу оленя у скіфському мистецтві)
ця тварина була максимально наближеною до 
воїнського страту. взаємопов’язаність оленя 
з силою-ama, можливо, знайшла матеріальне 
відтворення також у тих місцях, де розміщува-
лися його зображення на скіфських витворах. 
зокрема, звертає на себе увагу головне вбран-
ня 1, прикрашене золотими бляшками у формі 
оленів з кургану 100 біля с. Синявка на чер-
кащині (рис. 4) (Reeder 2001, p. 150 (43)). зоб-
раження тварини, що уособлювали силу-ama, 
у цьому випадку буквально розміщуються над 
чолом.
Пластини із зображеннями оленя також 
нерідко прикрашали дерев’яні чаші 2, подібні 
золоті пластини були оздобою двох ритонів: з 
братолюбівського кургану 3 (рис. 5) (Кубышев, 
бессонова, Ковалев 2009, c. 83, рис. 13; бес-
сонова 2009, с. 31, рис. 1) та кургану 13 біля 
с. велика знам’янка (золото степу 1991, с. 318; 
1. Реконструкція Л. С. Клочко.
2. На їхнє ритуальне призначення неодноразово 
вказували дослідники (Манцевич 1966, с. 23—
38; Korolkova 2000, р. 61—64; Королькова 2003, 
с. 28—59; бессонова 2009, с. 33—36; див. також: 
вертієнко 2015, с. 99—100).
3. Див. докладніше: (Кубышев, бессонова, Ковалев 
2009, c. 84 і наст.; фото 24—26; бессонова 2009, 
с. 30—38).
383 (кат. 120с); Reeder 2001, p. 243—244 (116)). 
Можна припустити, що (ритуальний?) напій, 
який пили с посуду, прикрашеного такими зоб-
раженнями, мав на меті наділення воїна си-
лою-ama.
Резюмуючи вищесказане, стисло окреслимо 
наші спостереження.
Іранська назва «оленя» *gaṷaźna- є компа-
ундом і поєднує основу *gau — «бик» і основу 
*aźna-, утворену від дієслівного кореня *1aź- — 
«гнати, поганяти; вести». Це вказує на належ-
ність оленя і бика до одного класу тварин у 
картині світу іранських народів. відповідно, у 
скіфському мистецтві, як і у мові, візуальний 
образ оленя, ймовірно, виступав семантичним 
еквівалентом образу бика, враховуючи незнач-
ну поширеність зображень останнього. за 14-м 
Яштом Молодшої Авести бик виступає як одне 
із втілень воїнського божества веретрагни, при 
чому за текстом над його рогами локалізуєть-
ся сила-ama (Яшт 14, 7). Аналіз застосування 
терміну ama — в 14-му Яшті показує, що ця 
«сила» є якістю, притаманною воїнському бо-
жеству та воїнам. Інтерполяція цих даних на 
скіфські зображення (формування цього тексту 
і мистецтва звіриного стилю відбувалися син-
хронно) може пояснювати причину зображен-
ня гіпертрофованих рогів в оленів, що можуть 
в цьому випадку символізувати силу-ama, яка 
розташовується над чолом. відповідно, витвори 
і предмети з такими зображеннями могли мати 
на меті наділення їхніх власників цієї силою і 
залучення їх до воїнського божества.
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H. V. Vertiienko
«ABOvE THE HORNS IS THE POWER 
OF PERFECT APPEARANCE» (to the 
Image of Deer in Scythian Art)
The article deals with the problem of depicting 
hypertrophied horns of deer in the works of Scythian 
art through the prism of Iranian representations of 
visualization of the military category of ama-power 
inherent in the Ancient Iranian military deity Ver-
ethragna. The Iranian name of a «deer» *gaṷaźna — is 
a compound and combines the stem *gau- «bull» and 
the stem *aźna-, formed from the verbal root * 1aź- «to 
drive, lead». This indicates the belonging of a deer and 
a bull to one class of animals in the world view of the 
Iranian peoples. Accordingly, in Scythian art, as in a 
language, the visual image of a deer probably served 
as the semantic equivalent of the image of a bull, given 
the insignificant prevalence of the latter’s images. Ac-
cording to the Yasht 14 of the Young Avesta, the bull 
acts as one of the embodiments of the military deity 
Verethragna and in the text above the horns the ama-
power is localized (Yt 14, 7). The analysis of the use of 
the term ama- in the Yasht 14 shows that this «power» 
is a feature inherent exclusively to the military deity 
and the worriers. The interpolation of these data to 
Scythian art (the formation of this text and the art of 
the animal style occurred synchronously) can explain 
the reason for the image of hypertrophied horns of a 
deer, which can in this case symbolize the ama-power 
that is located above the brow. Accordingly, works and 
objects with such images could have as their goal the 
allotment of their owners with this power and famil-
iarization with the military deity.
Keywords: deer, bull, Yashts, Scythians, Scythian 
art.
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